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巫统和土团之间的矛盾源自于权力，如果巫统与希盟合作，同样的问题会浮现，即谁当首相，公正党主席安华还是巫统领袖。（档案照：透视大马）
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The Malaysian Insight
Domestic trade ministry foils bid to
misappropriate subsidised cooking oil
in Johor
THE Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry
branch in Johor today cracked down on an attempt
to misappropriate subsidised 1kg cooking oil
packets, by transferring them using a grinding...
The Malaysian Insight
Armada calls for automatic, interest-
free loan moratorium
ANGKATAN Bersatu Anak Muda (Armada) of Parti
Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) has proposed
that the government grant an automatic, interest-
free moratorium on all loans. In a statement,...
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